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Pedoman Wawancara Kepada Informan 
Di PT. Asuransi Takaful Umum Kantor Perwakilan Purwokerto 
Pertanyaan Wawancara: 
Kepada Kepala PT. Asuransi Takaful Umum Kantor Perwakilan 
Purwokerto 
1. Sejak kapan penerapan syariah marketing ini diterapkan di Asuransi Takaful 
Umum Kantor Perwakilan Purwokerto? 
2. Bagaimana penerapan syariah marketing di Asuransi Takaful Umum Kantor 
Perwakilan Purwokerto? (penerapan di perusahaan dan penerapan dalam proses 
pemasarannya) 
3. Apakah ada manfaat dari penerapan syariah marketing ini? Dan apa saja 
manfaat dari penerapan syariah marketing ini untuk perusahaan? 
4. Apakah dalam setiap periode nya bapak menargetkan pendapatan premi untuk 
Asuransi Takaful Umum Kantor Perwakilan Purwokerto ini? 
5. Apakah terget tersebut sudah tercapai di akhir periode tahun 2012 kemarin? 
6. Bagaimana cara PT. Asuransi Takaful Umum Kantor Perwailkan Purwokerto 
melakukan segmentasi, positioning untuk meraih target market tersebut? 
(target market) 
7. Bagaimana cara PT. Asuransi Takaful Umum ini dalam mengemas produk-
produknya agar berbeda (mempunyai ciri khas) dengan produk-produk 
perusahaan asuransi syariah lain? 
8. Dalam perusahaan asuransi syariah, sudah pasti diferensiasi yang terbentuk 
adalah dari content prinsip-prinsip syariah, bagaimana cara perusahaan 
menciptakan diferensiasi dari perusahaan asuransi syariah lain? 
9. Bagaimana cara PT Asuransi Takaful Umum ini untuk menjaga kualitas dari 
produk asuransi agar sesuai dengan yang di tawarkan? 
10. Apakah dalam menetapkan premi, PT Asuransi Takaful Umum ini telah 
mengutamakan nilai kejujuran dan keadilan, sesuai dengan prinsip syariah? 
(seperti ini lho pak, klaim yang di dapat tergantung dari premi yang di 
setorkan) tolong jelaskan ya pak, saya belum paham mengenai hal itu. 
11. Bagaimana promosi yang dilakukan PT Asuransi Takaful Umum yang 
berlandaskan syariah sudah menggambarkan secara riil apa yang ditawarkan 
dari produk-produk atau servis-servis dari PT Asuransi Takaful Umum ini? 
12. Dalam menentukan places atau saluran distribusi, PT Asuransi Takaful Umum 





13. Dalam melakukan selling, perusahaan tidak hanya menyampaikan fitur-fitur 
dari produk dan jasa yang ditawarkan saja, melainkan juga keuntungan dan 
bahkan solusi dari produk atau jasa tersebut, agar konsumen akan semakin 
loyal terhadap perusahaan itu. Bagaimana cara PT Asuransi Takaful Umum 
melakukan hal ini pak? 
14. Bagaimana perusahaan menyeleksi satu dari beberapa pendekatan prospekting 
yang cocok dengan target pasarnya? 
15. Menurut bapak, Apakah dari syariah marketing tactic (diferensiasi, bauran 
pemasaran dan selling) yang diterapkan dapat meningkatkan pangsa pasar PT. 







Kantor PT. Asuransi Takaful Umum Kantor Perwakilan Purwokerto 
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